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‌الموافقة
‌ووو::بالمالرسالة‌الجامعة‌
‌
الأول تخصص "ب" بالددرسة العالية الوطنية الإسلامية   الفصللطلاب ل ل تعلم النحوكا مش "
 كبارنغان كمرنجين بانيوماس
وم‌لكلية‌التًبية‌و‌العل‌اللغة‌العربية‌تعليم)‌قسم‌5832333238(رقم‌القيد:‌‌مرأة‌الكرامة‌هاتالتي‌كتب
وقررت‌‌7832يوليو‌من‌‌62‌خ‌التاريرووكرتو،‌قد‌نوقشت‌فيو‌الجامعة‌الإسلامية‌الحكومية‌ب‌التدريسية
ىا‌مجلس‌افي‌علوم‌اللغة‌العربية‌التي‌أجر‌‌ول‌على‌درجة‌سرجاناصوفيت‌جميع‌الشروط‌للح‌قد‌بأنها
‌ة.‌شالمناق
‌كاتب‌المجلس     الممتحن‌الأول/رئيس‌المجلس/المشرف       
 
‌
‌الماجستير‌،أحمد‌سعيد ‌‌‌،‌الماجستيرمحمد‌مصباح
‌83328833278633798‌رقم‌الموظف‌‌‌‌‌‌833828333268884798رقم‌الموظف
 رئيسالممتحن‌ال
 
‌الماجستير،‌صبوردكتور‌ال
‌‌73333798‌333998‌5338‌‌رقم‌الموظف
 نقيب‌الكلية
 
‌‌‌الماجستير‌،يورداخالد‌مالدكتور‌
‌533833999882234798‌رقم‌الموظف
  د‌
 رفمذكرة الدش
‌إلى‌المكرم
‌التدريسيةعميد‌كلية‌التًبية‌والعلوم‌
‌وتبورووكر‌‌الحكومية‌سلاميةالإ‌امعةالج
 
 وبركاتو‌الله‌ورحمة‌عليكم‌السلام
‌
، ‌رقم ‌القيد‌الكرامة مرأة: ‌والتوجيو ‌والتصحيح ‌لرسالة ‌علميةطلا: ‌لإرشاد ‌والإا‌بعد
‌،‌بعنوان:5832333238
‌
الأول‌تخصص‌"ب"‌بالمدرسة‌العالية‌الوطنية‌الإسلامية‌كبارنغان‌‌‌لطلاب‌الفصلل‌كل‌تعلم‌النحوا‌مش
‌مرنجين‌بانيوماسك
امعة ‌الإسلامية‌الج‌التدريسية‌لة ‌قد‌كانت‌كافية ‌لعروها ‌إلى‌عميد‌كلية ‌التًبية ‌والعلومأن‌الرسا‌أرى
‌و‌لمناقشتها‌للحصول‌على‌درجة‌سرجانا‌في‌التًبية.الحكومية‌بورووكرت
‌
‌وبركاتو الله ورحمة عليكم والسلام
‌7832‌أغسطس‌38‌‌و،تبورووكر‌
‌،المشرف
‌
‌
‌
 م.أغ‌محمد‌مصباح،
 833 8 283332 68884798رقم‌الموظف:‌
‌
   ه‌
‌كبارنغان‌الإسلامية‌الوطنية‌العالية‌بالمدرسة"‌ب"‌تخصص‌الأول‌الفصل‌فى‌النحو‌تعلم‌فى‌الطلاب‌مشاكل
‌‌بانيوماس‌كمرنجين
‌مرأة‌الكرامة
‌5832333238
‌رسالة‌سرجانا
‌كبارنغان‌الإسلامية‌الوطنية‌ليةالعا‌بالمدرسة"‌ب"‌تخصص‌الأول‌الفصل‌فى‌النحو‌تعلم‌فى‌الطلاب‌مشاكل
‌بانيوماس‌كمرنجين
 التجريد
و. ‌والطلاب‌ م‌نح‌الطلاب‌في‌تعلم‌اللغة ‌العربية، ‌وخاصة ‌في‌الدرس‌كلمن‌ىذالبحث‌ىي‌مشا‌‌المسألةخلفية ‌
حو‌ىو‌صعب‌وغريب.‌لأن‌الطلاب‌ىم‌متخرجا‌من‌نتلقي‌قبلو‌مع‌ىذا ‌الدرس،‌وأنهم‌يعتقدون‌‌أن‌الدرس‌ال
،‌ولذالك‌ىم‌يحتجوا‌عن‌محاولة‌ليحلل‌‌ة‌المتوسطة‌الحكومية.‌وىم‌ م‌يعرفوا‌كثيرا‌عن‌اللغة‌العربيةمؤسسات‌المدرس
 المشاكل‌القائمة.
الطريقة ‌التي‌تستخدمها ‌الباحثة ‌ىي‌بحث‌وصفي‌أما ‌النو:‌من‌ىذا ‌البحث‌ىو‌بحث‌ميداني. ‌ونقطة‌
‌الإسلامية‌الوطنية‌العالية‌بالمدرسة"‌ب"‌تخصص‌الأول‌الفصل‌فى‌النحو‌تعلم‌فى‌الطلاب‌مشاكلإرتكازه‌ىي‌
‌بانيوماس.‌كمرنجين‌كبارنغان
ماالمحاولة‌المعلمة‌لتغيب‌المشاكل‌الطلاب‌و‌‌،ويهدف‌ىذا‌البحث‌لمعرفة‌ماالمشاكل‌الطلاب‌في‌تعلم‌النحو
صل‌لفدرسة ‌الإسلامية ‌الذي‌يوجد ‌االعالية ‌الإسلامية ‌لأنو ‌من‌أحد‌مفي‌تعلم‌النحو.تختار ‌الباحثة ‌في‌المدرسة ‌
وجمع ‌البيانات ‌نالت ‌من ‌خلال ‌المقابلة ‌والملاحظة‌تعلم ‌النحو. ‌تخصص، ‌ومن ‌المدرسة ‌الذي ‌يوجد ‌
‌والوثيقة.وتستخدم‌الباحثة‌في‌تحليل‌البيانات‌التحليل‌الكيفي.
الجوانب‌والنتائج‌من‌ىذا ‌البحث‌ىي‌أن‌مشاكل‌الطلاب‌في‌تعلم ‌النحو ‌متنوعة، ‌ومن ‌بينها ‌ىي‌: ‌
ومحاولة‌المعلمة‌في‌مشاكل‌‌.تعلم‌النحوشاكل‌مو‌،‌والمشاكل‌الموجودة‌في‌الطلاب،‌‌اللغويةوالجوانب‌غير،‌اللغوية
مرنجين‌بانيوماس‌اولا‌ىي‌معرفة‌العالية ‌الإسلامية ‌كبارنغان‌ك‌بالمدرسةالطلاب‌في‌الفصل‌الأول‌تخصص‌"ب" ‌
يرفع‌.و‌كهن،‌والعلاج،‌والتقييمومعالجة‌البيانات،‌والتشخيص،‌والت‌،مع‌البياناتبج‌مشاكل‌الطلاب‌في‌تعلم‌النحو
‌.ويعطي‌المعلمة‌الدوافع‌دائما‌في‌بداية‌ونهاية‌التعلم،‌المعلمة‌بتطبيق‌طريقة‌التعليمية
‌
" ب" تخصص الأول الفصل‌محاولة الدعلمة، ، اللغة العربية،الدرس النحو، الدشاكل الطلابالكلمات الأساسية: 
 بانيوماس كمرنجين كبارنغان الإسلامية الوطنية العالية بالددرسة
‌
 ‌و 
راعشلا 
 
 ِمِْلعْلا ِبََلط ِفى ََجر َخ ْنَم:َمَّلَس َو ِهَْيَلع ُللها ىَلَص ُللها ُلُسَر َلَاق:َلَاق ِكِلاَم ِنْب ِس َن َأ ْنع 
 )يرخبلا( . ُعِج ْر َي َّتََّح َلِْيبَس ِفى  َوُه َف 
Dari annas bin malik berkata : telah bersabda Rasulullah SAW: barang siapa keluar 
rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali 
(HR.bukhari( 
 
 ْمُكِْنيِد ْنِم ٌءْزُج اَهَّ نَِإف ِةَِّيَبرَعْلا َِةغلُّلا ِمَُّلع َت َيلَع ْاوُِصرْحَأ )باطلخا نبا رمع(  
“Hendaklah kamu sekalian tamak (keranjingan) mempelajari bahasa Arab karena 
bahasa Arab itu merupakan bahagian dari agamamu”. 
)Umar Ibn Khattab r.a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ز‌
 الإهداء
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌الذي‌بنعمتو‌تتم‌الصالحات‌الحمدلله
‌وبكل‌السرور‌قدمت‌الباحثة‌ىذا‌البحث
‌:إلى‌أىدي‌البحثاىذو‌.
حتى‌الآن‌بمحبة‌ودون‌قيد‌أو‌‌لي‌من‌الطفولةإالذين‌تم‌تعليم‌وتوجيو‌‌شاىدة‌و‌أبي‌مصلح‌الدينأمي‌
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ه‌والتوجيو‌إعطاء‌الاتجا‌الذينن‌توفر‌الدوافع‌والعدام.‌وإلى‌أصدقائي‌الذالاواتي‌مو‌كي‌‌امصغيرة‌
‌وجعلهم‌الله‌من‌الناجحين‌في‌الدنياوالأخرة.‌دوافع.وال
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سيدنا‌محّمد‌و‌‌.‌ونصلي‌ونسلم‌على‌خير‌الأنامالذي‌أنعمنا‌بنعمة‌الإيمان‌والإسلامالحمد‌لله‌
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 الباب الأول
 مقدمة
 لمسألةخلفية ا .أ 
حقيقة اللغة الذين يتكلمون تلك اللغة.اللغة ىي حقيقة أن تنمو وتتطور وفقا لنمو البشر 
ثقافي و الديتٍ.  قوة وجود الناس كالدخلوق قوة وجود الإنسان كمخلوق  سيزيدفي ىذه الحياة 
لا  الثقافي و الديتٍ منها : تعرض بقدرتو لإنشاء الإكتشاف من علم ,و تكنولوجيا,و فن والتي
رأى عبد المجيد، أن اللغة عبارة عن لرموعة من .اللغة التي يستخدمها أدوارلؽكن فصلها عن 
الإلؽاءات التي يستخدمها الناس للتعبتَ عن أفكارىم ومشاعرىم وعواطفهم ورغباتهم. واللغة ىي 
 ٔالأداة الدستخدمة لوصف الأفكار، أو الوجهة من خلبل تراكب الجمل التي يفهمها الآخرون.
مليون  ٕٓٓالعربية ىي من اللغات الرئيسية في العا لد التي يتحدث بها أكثر من اللغة 
آن و مصدر الإسلبم بلدا. ولأنها ىي لغة القر  ٕٓإنسان. وتستخدم ىذه اللغة رسميا أكثر من 
للمسلمتُ في جميع ألضاء العا لد،  فهي اللغة ذات الألعية الكبرى لدئات الدلبيتُ من الدسلمتُ في 
،  الراغبون في اللغة العربية كثتَون في الغرب. زمان الأنالعا لد، من العرب وغتَ العرب . في ال
ا في الجامعة الإسلبمية او الغتَ اللغة العربية  تدرس في كل الجامعة الدوجودة في أمريكا، امو 
الإسلبمية. مثل، جامعة ىارفارد، وىي كلية خاصة ومن اشهار الجامعة في العا لد أسسها 
الدتظاىرون رجال الدين، وجامعة جورج تاون، جامعة خاصة كاثوليكية، ولذا مركز الدراسة للغة 
  ٕالعربية وىي مركز دراسة اللغة العربية الحديثة.
للغة العربية وظيفة خاصة من اللغة العربية ذات قيمة أدبية  و ذات جودة عالية لأولئك وا
ربية والقرآن مثل الذين يعرفون ويلبحظون، و أنها لغة القرآن الكرنً، التي توصل كلمة الله. الع
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اللغة العربية شرط مهم لتعلم القرآن الكرنً.تعلم  تعلمالجانبتُ من عملة لا لؽكن فصلها بعضها. 
 ٖ.القرآن ىو تعلم اللغة العربية
إن دور اللغة العربية ووظيفتها تكون مهمة عندما تعلن اللغة العربية كأحد اللغات الرسمية 
اللغة  القادرة على إنشاء شبكة اتصالات دولية في العا لد،والشكل الدلموس من اللغة العربية ىو ان ّ
ة الأمم الدتحدة (الأمم العربية  مستخدمة كلغة تدريس في الإتصالات لكل نشاط من أنشط
 ٗالدتحدة).
اللغة العربية ىي من اللغة الرسمية في المجتمع الدولر،  فهذا البشرى بالنسبة لنا جميعا،  
للغة العربية، بدءا من (الابتدائي) إلذ مؤسسة الجامعية، الحكمية  بحيث لغب التًكيز والاىتمام
منها و خاصة، عامة أو دينية، والأن اللغة العربية أصبحت عنصرا أساسيا في تعليم اللغات 
الأجنبية، في الدؤسسات التعليمية العامة اليوم، وخاصة على مستوى الددرسة الإعدادية والدرحلة 
ومن الدؤسسات التعليمية التي توفر تعليم اللغة العربية  ٘للغة الإلصليزية.الثانوية ، إلذ جانب ا
 ىذه في العربية اللغة تعليمكبارنغان.  وجود ال  الإسلبمية الوطنيةمدرسة العالية وتدريسها ىي 
 يبحث الذى العلم ىو النحو علم و. النحو علم منها, العربية اللغة فروع من تتكون التي الددرسة
 .الجمل تكوين في الأساليب و التًاكيب  عن
 و ، قليلب كبارنغان الإسلبمية الوطنية العالية الددرسة فى النحو تعليم حصة ان ّ الذ وبالنظر
 الأول فصلال فى الطلبب و النحو، متعل فى الدشاكل  فصدرت م،التعلي أىداف الذ تصل لد
 و. الحكومية الدتوسطة الددرسة ىي و العامة، الددرسة من الدتخرجون الطلبب ىم" ب" بزصص
 .لذم جديد موضوع ىو الدرس وىذا النحو،  متعل في يؤثر الحال ىذا
الدرس ن لغب عليهم ليتبعوا كبارنغا  الإسلبمية الوطنيةدرسة العالية لا سيما، لطلبب الد
ىو الأب والأم لفرع العلوم العربية، إذا النحو والصرف النحو والصرف. لأنهما مادتان واجبتان. 
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وفهمها، فإنو سيزيد فهم الطلبب عن اللغة العربية. كما يقول بعض  الدروستم إتقان ىذه 
 ِٙإعلم أن الصرف أم العلوم والنحو أبوىا".العلماء: "
 الوطنيةدرسة العالية باالنظر إلذ التقييم الأول والدلبحظات التي أجرتها الباحثة في الد
حو، الن الدرسكبارنغان، ترى الباحثة صعوبات التعلم التي يواجهها الطلبب في   الإسلبمية
لنحو. حيث أنهم متخرجون  ، و نقصان الدوافع في تعليم ابزصص "ب"الفصل الأول وخاصة في 
، تائج أو برصيل الطلبب، وىذه صعوبات التعلم سيؤثر على الن ة الدتوسطة الحكوميةرسمن الدد
رغبة ، بل أيضا في مواضيع أخرى مثل اللغة العربية، لشا يؤثر الذ قلة الدروسليس فقط على ىذه 
في  ةحو يبدأ من الدعلموالعلبج على مشاكل الطلبب في تعلم الن الطلبب في تعلم اللغة العربية.
ة أساليب لستلفة مع الطبقة العادية. ومن الطرق التي تستخدمها الدعلم ةستخدم الدعلمالتدريس، وت
 ةلدعلمومعرفة شخصيتهم في الددرسة وخارج الددرسة. وتستخدم ا ىي الإقتًاب إلذ الطلبب
الحاسوب في تدريس النحو مثلب. وأحيانا لشارسة أسئلة ألإعراب من خلبل الإشارة الذ الطلبب 
ليتعلموا بالنشاط  طلببالتشجيع إلذ ال ةالذين كانوا قادرين والذين  لد تكن قادرة. و يعطي الدعلم
  قبل بدأ الدرس وبعده.
 درس. لذلك لػرص الطلبب علىالدعلمة الدوافع في بداية الدرس أو في نهاية ال ويعطي
تعلم اللغة العربية، خصوصا في درس النحو. في ىذه الحالة لديهم الطلبب الدوافع لزيادة تعلم 
في التغلب على مشاكل الطلبب في الفصل الأول بزصص "ب" يعتٍ  الدعلمةدرس النحو. لزاولة 
رس التي تم تقدلؽها. الدشاكل بخلبل الاقتًاب الذ الطلبب كل طاولة إذا كان الطالب  لد يفهم الد
الدوجودة في الطلبب معقدة جدا. لذالك لغب أن تكون الدعلمة وفقا ا للمشاكل التي واجهتها 
تعلم اللغة العربية ل عندىم الدوافع، ولكن  الفصل تاخصص "ب" إلذبدخلون أنهم  الطلبب.
  والرغبات. ملالألديها  لأنهمو 
تنوعة جدا، واختيار الباحثة في الفصل  بزصص ويوجد مشاكل التي يواجهها الطلبب م
"ب" لأنهم متخرجون من الددرسة الدتوسطة الحكومية، والفصل الأول بزصص "أ" ىم متخرجون 
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من الددرسة الدتوسطة الإسلبمية. وفي تعلم الدرس لضو لستلفا ، لأن الفصل الأول بزصص "ب" 
 لديو فضول عالية ليتعلموا درس الجديدة لذم.
الفصل الأول لطلبب لم النحو تعل اكلمشتم الباحثة ليبحث عن ، تهالأمرمن ىذا 
 .الإسلبمية كبارنغان كمرلصتُ بانيوماس الوطنيةبزصص "ب" بالددرسة العالية 
 
 تعريف المصطلحات .ب 
، وبذنب الدفاىيم واضحة في فهم القضايا التي سيتم مناقشتهاالللحصول على الصورة 
  أريد أن أوضح بعض الدصطلحات الأتية:  ، البحث الخاطئة حول ىذ
 الطلبب اكلمش .1
 اكلمش )أ 
 ٚ"الدشاكل" / الدشكلة مستمدة من اللغة الإلصليزية وىي "إشكالية"، بدعتٌ الدشكلة.
  ذي لا لؽكن حلها. لشا أدى إلذ مشاكل.يعتٍ الأمر ال كلةوفي القاموس الإندونيسي،الدش
 الطلبب )ب 
على  ٜٜٛٔعام  ٕالطلبب بدوجب الأحكام العامة للقانون الجمهوري رقم 
نظام التعليم الوطتٍ ىم أعضاء المجتمع الذين يسعون لتطوير أنفسهم من خلبل عملية 
صلون على التعليم الدستوى و مرحلة التعليم. لدتعلمتُ ىم الشخص / الناس الذين لػ
التعليم وفقا لدواىبهم، ومصالحهم، وقدرتهم على النمو والتطور بشكل صحيح، ويكون 
 ٛالارتياح في قبول الدروس التي قدمها الدعلم.
 الطلبب اكلمش )ج 
قضايا أو الدشاكل التي يواجهها الطلبب، الطلبب الدتوسطة ىي ال اكلالدراد بدش
 فيها التفاعل بتُ الدعلمتُ والطلبب الذي تؤثر على عملية التعلم.
 م النحوتعل .2
 متعل )أ 
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التعلم ىو العملية والنشاط الذي يتم دائما وخبرة الإنسان منذ الإنسان في الرحم، 
د، وفقا لدبدأ التعليم مدى مهد، وتنمو من الأطفال والدراىقتُ، وحتى سن البلوغ، الذ الح
 ٜالحياة .
التعلم ىو عملية، نشاط وليس نتيجة أو ىدف. التعلم ليس لررد تذكر، ولكن 
ليو، يعتٍ الخبرة. نتائج التعلم  ليست التمكن من نتائج على نطاق أوسع لشا ىو ع
 ٓٔالتدريب، ولكن التغيتَات السلوكية.
 التعليم ىو عملية داخلية لالؽكن رؤيتها بوضوح. العملية  حادثة في نفس الإنسان
 .ٔٔ.الذي لايزال يتعلم
 النحو )ب 
النحو ىو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب 
يكون  والبناء. أى من حيث ما يعرض لذا في حال تركيبها. فبو نعرف ما لغب عليو ان
آخر الكلمة من رفع، أو نصب، أو جّر، أو جزم، أو لزوم حالة واحدة، بعد انتظامها في 
  ٕٔالجملة.
 "ب" الفصل التخصص .3
ىو فصل خاصة في الددرسة العالية الإسلبمية كبارنغان. ىذا  ب الفصل التخصص
من خارج الدؤسسات التعليمية الددرسة   للذين لديهم خلفية التًبيةاالفصل ىم الطلبب 
الدتوسطة الإسلبمية، مثل الدتخرج من الددرسة الحكومية. لذذه الددرسة فصلبن دراستان. فصل 
التخصص وفصل العاد. فصل التخصص ىو الفصل الذي يكون الطلبب من خارج 
 الدؤسسات.
) ٕل الثانية (صلدلستوى الأول، والف) (ٔ الفصل الأولالفصل العادي تسمى ب
) للمستوى الثالث.للتخصص فصلبن أ و ب،. الفصل ٖللمستوى الثاني، والفصل الثالثة (
من غتَ الددرسة الدتوسطة الإسلبمية كبارنغان، والفصل  الدتخرجتُالأليف خاصة للطلبب 
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عادية يسمى الباء ىو الفصل خاصة للطلبب من الددرسة الدتوسطة الحكومية. الفصل ال
). والدواد يتكون من الأول و IIX)، والثاني عشر (IX،و الحادي عشر ()Xبالفصل العاشر(
 لؼتلف بالدواد في الددارس الثناوية، خاصة لدواد الدعهد.
الطلبب فى تعلم  اكلمش بناء على تعريف الدصطلحات السابقة، فالدراد بالدوضوع "
الإسلبمية كبارنغان كمرلصتُ  الوطنيةة العالية النحو فى الفصل الأول بزصص "ب" بالددرس
الطلبب في تعلم النحو و الأمور التي يعملها الددرس لعلبج  اكلمش . البحث في"بانيوماس
 .اكلتلك الدش
 
 صياغة المسألة .ج 
 اكلاستنادا إلذ خلفية الدسألة الدذكورة أن الدشكلة الرئيسية في ىذه الرسالة ىي: "ما مش
الإسلبمية كبارنغان   الوطنيةبالددرسة العالية الفصل بزصص "ب" للطلبب حو م النمشاكل تعل
 "؟.ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ كمرلصتُ بانيوماس
الفصل بزصص "ب" للطلبب م النحو مشاكل تعلغلب على في الت علمةمالزاولة الد
 ؟ٕٚٔٓ-ٕٙٔٓ الإسلبمية كبارنغان كمرلصتُ بانيوماس الوطنيةبالددرسة العالية 
 
 وفوائدههدف البحث  .د 
 ىدف البحث .ٔ
وفقا لصياغة الدسألة الدذكورة، لؽكن برديد الذدف مع ىذ البحث. والذدف من ىذا 
م النحو بالددرسة العالية الإسلبمية تعلالتي يواجهها الطلبب في  اكلالبحث ىو معرفة الدش
كل غلب على مشا في الت لزاولة الدعلمة عن معرفةو  كبارنغان كمرلصتُ بانيوماس.  الوطنية
الإسلبمية   الوطنيةبالددرسة العالية النحو في الفصل بزصص "ب"  والطلبب في تعلم لض
 .كبارنغان كمرلصتُ بانيوماس
  فوائد البحث .ٕ
 لافتًاح الطلبب لتعزيز قدرتها على تعلم مادة النحو .أ 
تطوير ل الإسلبمية كبارنغان كمرلصتُ بانيوماس الوطنيةلددرسة العالية تقدنً الددخلبت  .ب 
 مواىب اىتمام الطلبب في تعلم النحو.
 ٚ
 
 
 مضافة إلذ الخزانة للمكتبة الجامعة الإسلبمية الحكومية بورووكرتو .ج 
كاالدراجع لطلبب الجامعة الإسلبمية الحكومية بورووكرتو بشكل عام، والطلبب كلية التًبية  .د 
 والعلوم التعلبمية، وخاصة قسم تعليم اللغة العربية.
 
 السابقة ساتالدرا .ه 
ىي دراسة البحث الدتعلقة بالبحث. ويتم ذلك لتجنب تكرار نفس  الدراسة السابقة
البحث، وتكون قادرة على رؤية أوجو التشابو والاختلبف في(الباحثة السابقة) الكتابة التي تم 
ث البحث عنها من قبل الكتابة السابقة. واستعرضت الباحثة الدراسة السابقة لضو الكتب والبحو 
 الدشابهة (أطروحة). وىي:
،  بورووكرتو الحكومية الإسلبمية الجامعةالرسالة يوليتتُ ماليحة، قسم التعليم اللغة العربية،  .7
بعنوان "مشكلة التعلم اللغة العربية في الددرسة الثناوية دار القورى كوالصانتن  ٖٕٔٓ
 ي قضية برقيق ىدفبينت رسالتها  أن مشكلة التعلم ى "العام الدراسي ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ
التعلم. مشاكل تعلم اللغة العربية متنوعة ، وىي الشكل اللغوي وغتَ اللغوي، مصحوبة 
 ٖٔبالجهود التي يبذلذا معلمو اللغة العربية في دار القرى.
،  بورووكرتو الحكومية الإسلبمية الجامعةالرسالة ديوي فاطمة، قسم التعليم اللغة العربية،  .9
بعنوان "طريقة التعلم شرح الأجرومية  في الددرسة الدينيةالطاىرية باراكن ونج كارانغ  ٕ٘ٔٓ
في بينت ىذه الرسالة  عن  "ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓلبم كيدول كيدونغ بنتيع بانيوماس العام السنة س
 ٗٔالطريقة التي استخدمها  الأساتذة في تقدنً الدادة  الدتعلقة بشرح الأجرومية.
 ٕٛٓٓ،  بورووكرتو الحكومية الإسلبمية الجامعة الرسالة مليحة مرفتعة ، كلية التًبية العربية، .0
" (دراسة وصفية برليل في  الددرسة دار بعنوان "استًاتيجية التعليم اللغة العربية للمبتدئتُ
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 امعة،، رسالة الجٕٗٔٓ/ٖٕٔٓمشكلة التعلم اللغة العربية في الددرسة الثناوية دار القورى كوالصانتن  يوليتتُ ماليحة، 
 .ٖٕٔٓ،  بورووكرتو الحكومية الإسلبمية الجامعةالتعليم اللغة العربية، اقسم 
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غ بنتيع ديوي فاطمة، طريقة التعلم شرح الأجرومية  في الددرسة الدينيةالطاىرية باراكن ونج كارانغ سلبم كيدول كيدون 
 .ٕ٘ٔٓ،  بورووكرتو الحكومية الإسلبمية الجامعة، قسم التعليم اللغة العربية، ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓبانيوماس العام السنة 
 ٛ
 
 
الحكمة بنتارسوكا)، في رسالتها ، بينت عن الإستًتيجية في التعليم اللغة العرابية للطلبب 
 ٘ٔمبتدئتُ في الكدرسة الإبتدائية دارالحكمة بانتارسوكا.
، ٕ٘ٔٓ بورووكرتو الحكومية الإسلبمية الجامعةالرسالة كريسنانتو ، قسم التعليم اللغة العربية،  .4
رابع الددرسة الإبتدئية بعنوان " مشكلة الدهاراة الكتابة في تعلم اللغة العربية في الصف ال
". بتُ عن الدشكلة في مهارة ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓالدصررية كيبومتُ منطقة باتورادن السنة الدراسية 
 ٙٔالكتابة. ىي مهارة عليا من الدهارات الأخرى.
 الذي ألفو ومتٌ، وقد كتب فيو عن”barA asahaB narajalebmeP igolodoteM “ كتاب .2
 ٚٔ.مشكلة لغوي و غتَ لغوي في تعليم اللغة العربية
 ثة ىي نفسها مناقشتها حول الدشاكل.والدعادلة بتُ الإقتًاح الحالية مع الباح 
عن   يوليتتُ ماليحة. بحثت ثو بحالد من ناحيةبتُ تلك البحوث وىذا البحث  والفرق
الشكل اللغوي وغتَ اللغوي، مصحوبة بالجهود  نوعة، وتلكىي متمشاكل تعلم اللغة العربية 
الطريقة التي استخدمها   بحثت عن ديوي فاطمة، التي يبذلذا معلمو اللغة العربية في دار القرى
الإستًتيجية في عن  مليحة مرفتعة، وبحثت الأساتذة في تقدنً الدادة الدتعلقة بشرح الأجرومية
 .عن الدشكلة في مهارة الكتابة كريسنانتووبحث   ،التعليم اللغة العرابية
 
 البحث كتابة تنطيم .و 
لإعطاء فكرة عن مناقشة منهجية من تبدأ في النهاية وسهولة فهمها من قبل القارئ، ثم 
 في كتابة ىذه البحث تم إعدادىا بشكل منهجي على النحو التالر:
بيان صفحة من الأصالة،  أولا، ىو الجزء الأول الذي يتكون من عنوان الرسالة ، وىناك
دليل الدذكرات الصفحة، مستشارين مذكرات الصفحة، التحقق من صحة الصفحة، شعار 
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الددرسة دار الحكمة بنتارسوكا)،    مليحة مرفتعة، استًاتيجية التعليم اللغة العربية للمبتدئتُ" (دراسة وصفية برليل في  
 .ٕٛٓٓ،بورووكرتو الحكومية الإسلبمية الجامعة كلية التًبية العربية،
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منطقة باتورادن  كريسنانتو، مشكلة الدهاراة الكتابة في تعلم اللغة العربية في الصف الرابع الددرسة الإبتدئية الدصررية كيبومتُ 
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دول المحتويات و قائمة الجداول، قائمة من صفحة العروض، التجريد، مقدمة، جالصفحة، ال
 الصور وقائمة من الدرفقات.
 ثانيا، الجزء الرئيسي من الرسالة يتكون من خمسة فصول ىي:
 وصفحة والقبول ،الدوافقة وصفحة ،بالأصالة الإقرار وصحفة ،الدوضوع صفحة من يتكون
 كلمة وصفحة ،الإىداء وصفحة ،الشعار وصفحة ،البحث ملخص وصفحة ،الدرشدة مذكرة
 .البحث لزتويات وصفحة ،والتقدنً الشكر
، وصياغة  تالدصطلحا عنالباب الأول يتكون من الدقدمة  منهاخلفية الدسألة، وتعريف  
 . البحث كتابة تنظيم و ،البحث طريقة و السابقة والدراساتالدسألة  ، وأىداف وفوائد البحث، 
ضوع ، في شكل الباب الثاني ىو الأساس النظري، أي على النظرية التي تؤخذ من الدو 
حو م النحو، وظيفة وأىداف التعلم النحو، نطاق النحو، طريقة التعلم النعدة نظريات حول تعل
 في الفصل الأول  
ويتضمن الباب الثالث طريق البحث الحالية التي تشمل نوع البحث ومواقع البحث 
 ومصادر البيانات وتقنيات جمع البيانات وتقنيات برليل البيانات.
 نوع البحث ومصدر البيانات و أسلوب جمعها وأسلوب برليلها. منهامناىج البحث 
مدرسة انات والدناقشة التي تتضمن لمحة عامة عن الباب الرابع لػتوي على عرض البي
واجهها الطلبب في الدشاركة والدشاكل التي ي كمرلصتُ بانيوماس  بارونغانالعالية الوطنية الإسلبمية ك
 م النحو.التعل
 الخامس الإختتام يتكون من الخلبصة والاقتًاحاتالباب 
 لبحق والكتاب الستَة الذاتية.ثالثا، القسم الأختَ الذي لػتوي على قائمة الدراجع والد
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 الباب الخامس
 الإختتام
 ثلبثة إلذ الباب ىذا في الباحثة فقسمت السابقة الدعلومات الباحثة نالت ان بعد و
 : يلى كما الإختتام كلمة و الإقتًاحات و البحث ملخص  ىي ، أقسام
 نتيجة البحث .أ 
 بزصص الأول الفصل في النحو تعلم في الطلبب الدشاكل عن الباحثة بحثت ان بعد
 مشاكل ىي البحث بهذا تتعلق التى. بانيوماس كمرلصتُ كبارنغان الوطنية العالية بالددرسة" ب"
  تعلم النحومشاكل الطلبب في أما الطلبب، الدشاكل من كثتَة ىناك. النحو تعلم في الطلبب
اللغة  أقل الدفردات في لغتهم بسبب على الأقل يعرفون ىي ، ومن مشاكلها الجوانب اللغوية ىي
عدم ، ومشاكلها الجوانب غتَ اللغويةومن  لا يتم استخدام الطلبب لكتابة اللغة العربية.و  العربية،
الكتب الددرسية إلذ أن  بسيل عوامل، وجود الطلبب في الفهم الاجتماعي والثقافي للؤمة العربية
وىي  لدشاكل الدوجودة في الطلببا ومن .والبيئة الاجتماعية التي  لد يتم دعمها، تكون ثقيلة
الدشاكل . ومن مشاكل التعلم، و الإختلبفات النفسية، و مشاكل الفروق الفردية، و التنمية الفرود
تي لا تناسب مع الدرس ال مشاكل إختبارو ، و غتَ معقدةاكل القواعد لضمشىي  التعلم النحو
ومن  الطلبب الذين يتعلمون قواعدىا وحدىا دون لشارسة معارفهم. اكلشمو ، النحو قد علمتهم
ومن ، متبادللد تأخذ الطريقة ، و لنحواللغة العربية والدواد ا ياب التعاون بتُ معلمغمشاكلها ىي 
 شاكل القائمة.لستلف الد
العالية  بالددرسةفصل الأول بزصص "ب" في ال في مشاكل الطلبب علمةولزاولة الد 
لدعرفة و  غان كمرلصتُ بانيوماس اولا ىي معرفة الدشاكل الطلبب في تعلم النحو،الإسلبمية كبارن
في الفصل الأول بزصص "ب" أجرت الدعلمة ىي جمع البيانات  الدشاكل الدوجودة في الطلبب
لزاولة الدعلمة في الدشاكل ومن يم. ومعالجة البيانات، والتشخيص، والتكهن، والعلبج، والتقي
 .على الطلبب لكتابة اللغة العربيةتعويد  ،توفرت الدفردات العربية للطلببىي :   الجوانب اللغوية
  الديه،و  يرفع الدعلمة بتطبيق طريقة التعليميةىي :  الجوانب غتَ اللغويةولزاولة الدعلمة في الدشاكل 
 ولزاولة الدعلمة في الدشاكل التعلم النحو. لغة في الفصلال خلق بيئةالطلبب، و  لفهمكتاب سهل 
تعطي الددرس بطريقة اىتماما كبتَا لدمارسة أساليب ىي :  تعليم الطلبب من أبسط القواعد
 ٙ٘
 
 
ويعطي السؤال والتدريب ، يانحو بقواعد تدرلغفي تدريس ال ويعطي الدعلمة .الجملة / كلمة مكثفة
 .الذ الطلبب
اللغة العربية ولغة  ا الدوافع للطالب في الطريقة التي لا تكون فيهاالدعلمة يشجع دائمأن 
في تعليم  استخدامت الدعلمة نهاية التعلم.الدوافع دائما في بداية و  لضو صعبة. ويعطي الدعلمة
علم الطلبب. علم على تالنحو ىي بطريقة مثتَة للبىتمام الطلبب، بالصور، والغتٌ وتركز الدت
  أكيد على الطلبب لدمارسة القواعد على الدرس النحو.دائما الت والدعلمة
 
 الإقتراحات  .ب 
 تلى: كما وىي .الاقتًاحات تعطي أنبعد الإنتهاء من كتابة الخلبصة، تريد الباحثة 
 .بانيوماس كمرلصتُ كبارنغان الإسلبمية الوطنية العالية الددرسة لرئيس .7
 اىتماما يهتم أن بانيوماسز كمرلصتُ كبارنغان الإسلبمية الوطنية العالية لرئيس ينبغي )أ 
شديدا لطلبب الذين يدخلون الذ ىذه الددرسة  الذين خلفيتهم من مؤسسات 
الددرسة الدتواسطة الحكومية لأنهم  لد يعرفوا كثتَا عن اللغة العربية و خصوصا لدادة 
سات النحو وللطلبب الذين لؽلكون معرفة عن اللغة العربية أي خلفيتهم من مؤس
الددرسة الدتواسطة الأىلية التي فيها تعليم اللغة العربية لأن يدبرىم على تنمية ميولذم فى 
 استعمال اللغة العربية وخصوصا لدادة النحو.
 ينبغي لو لتطوير اللغة العربية في الددرسة، لكى يوجد البيئة اللغة العربية. )ب 
 لدعلمة الدرس النحو .9
النحو أن يفهم بحل الدشاكل الطلبب، لأنهم  لد يعرفوا كثتَا من ينبفغي لدعلمة الدرس  )أ 
 التعلم النحو.
 ينبغي لدعلمة الدرس النحو ليتعامل بتُ الدعلم اللغة العربية والدعلمة النحو. )ب 
 بئتهم اي عائلبتهم خلفيات اما الطلبب كل تفهم ان النحو الدرس لدعلمة ينبغى  )ج 
 معلوماتهم يطبقوا ان ويستطيعون ارىمافك فى الدعلوم الوصول لتسهيل
 الثانوية الددرسة للتلبميذ )د 
 ٚ٘
 
 
 تعّلمواىا. النحو للدرس خصوصا الددرسة فى العربية اللغة لتدريس تيأسوا لا )ٔ
 .القرآن لغة العربية اللغة لأن نشيطا
اختبار وعوّدد ليكتب اللغة العربية في الوقت الفراغ. ويتعلم عن الدهارة اللغة  )ٕ
 ربية الأربعة. يعتٌ مهارة الكلبم، ومهارة الإستماع، ومهارة القرأة والكتبة.الع
 
 الاختتام  .ج 
 واحدا الباحثة ذكرتها لؽكن لا كثتَة ونعما وىداية وصبرا رحمة اعطانا قد الذي لله الحمد
 .وجل ّ عز ّ الله بتوفيق بحثها الباحثة أبسّت وقد. البحث كتابة في فواحدا
. البحث ىذا إختتام في ساعدىا قد لدن كثتَا شكرا الباحثة ستقول الفرصة ىذه في 
 .الدارين في الناجحتُ من لغعلهم و امورىم كل لذم ويسّهل الجزاء ختَ الغزيهم الله عسى
. يقرأىا لدن البحث كتابة في الأخطاء وجدت إن العفو كلمة تقول أن الباحثة تنسى ولا
 .عامة القراء يعلجم و خاصة لر البحث ىذا الله ونفعنا
 
 
 الباحثة
        
 
 الكرامة مرأة
 ٕٖٖٕٖ٘ٛٓٓٔ.  القيد رقم
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